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PAKTOR-FAKTOR TEKANAN EMOSI DI KALANGAN STAF BUKAN 

PEGAWAI DI JABATAN PERTANIAN, WISMA PELITA, KOCHING. 

Dayang Nur Haida bte Abang Saudi 
Kaj ian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkaitan di antara faktor-faktor tekanan 
emosi di kalangan staf bukan pegawai di Jabatan Pertanian, Wisma Pelita, Kuching. 
Sebanyak 64 orang responden di kalangan staf bukan pegawai telah dipilih dan 
instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik. Untuk menganalis data, 
pengkaji telah menggunakan ujian analisa Korelasi Pearson dengan menggunakan 
perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 12.0. Ujian Korelasi 
Pearson digunakan untuk menguji perkaitan faktor-faktor tekanan tekanan emosi di 
kalangan staf bukan pegawai. Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat 
perkaitan yang signiftkan antara faktor-faktor, iaitu prestasi kerja, faktor gaji dan 
faktor kepimpinan dengan tekanan emosi. Faktor prestasi kerja adalah di mana nilai 
p = 0.001 (p < 0.01), r = 0.414* di mana ia adalah perhubungan yang sederhana (r = 
0.41 - 0.70). Faktor gaji pula di mana p = 0.000 ( p < 0.01), r = 0.413* di mana ia 
adalah perhubungan yang sederhana juga (r = 0.41 - 0.70). Akhir sekali, faktor 
kepimpinan di mana nilai p = 0.002 ( P < 0.01), r = 0.387* di mana ia adalah 
perhubungan yang rendah (o.n - 0.40). Oleh yang demikian, hipotesis nul pertama, 
kedua dan ketiga adalah ditolak. Oleh itu, pihak organisasi perlulah memberi 






FAKTOR-FAKTOR TEKANAN EMOSI DI KALANGAN STAF BUKAN 

PEGAWAI DI JABATAN PERTANIAN, WlSMA PELITA, KUCHING. 

Dayang Nur Haida bte Abang Saudi 
This study is aims to ident(fy the factors affecting the emotional stress among non­
executive workers at Agricultural Department, Wisma Pelita, Kuching. A total of 64 
respondents comprising non-executive workers were selected and questionnaires were 
used as the instrument item. To analyze the data, the researcher used the Pearson 
Correlation Test from the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 12.0 
sofil-vare. The Pearson Correlation Test is used for analyzing the relevant factors 
affecting the emotional stress among the staff. This study aims to point out the 
significant relation between the factors involved; that are work pet:formance, salaries 
and leadership with emotional stress. For the work performance factors, the result 
was P = 0.001 (p < 0.01), r = 0.414* which means fair relationship (r = 0.41 ­
0.70). For the salary factor, the result was P = 0.000 (p < 0.01), r = 0.413* which 
also carries the meaning offair relationship. Lastly, for the leadership factor, the 
results was p = 0.002 (p < 0.01), r = 0.387* which means poor relationship (0.21 ­
0.40). Thus, the first, second and the third hypotheses are rejected. Based on this 
finding. the Agricultural Department should give more priority to the emotional stress 











Tekanan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan yang 
serba moden ini. Seseorang mengalami tekanan apabila kejadian yang berlaku di 
sekeliling mengandungi harga, peluang atau permintaan secara fizikal serta psikologi 
yang berlebihan (Champoux, 2000). 
Menurut George dan Jenes (2002), tekanan merupakan suatu pengalaman yang 
diperolehi melalui peluang serta ancaman di mana ia dianggap sebagai penting oleh 
manusia dan mereka percaya bahawa mungkin dapat dikendalikan dengan berkesan. 
Organisasi yang semakin membangun dan moden pada mas a sekarang memaksa 
pekerja menjadi lebih kompetatif dan mempunyai kepelbagaian kemahiran. Pekerja 
yang tidak kompetatif akan ketinggalan ke belakang dan akhirnya akan dipintas oleh 
pekerja lain yang berkemahiran dalam menjalankan kerja dan tugas yang diberikan. 
Lantaran daripada itu, akan menyebabkan peningkatan persaingan kepada pekerja, di 




1.1 Kenyataan Masalah 
Di Malaysia, walaupun terdapat banyak isu rnengenai tekanan ernOSI yang 
dialami oleh pekerja khususnya staf bukan pegawai, tetapi penekanan terhadap isu 
tersebut kurang diarnbil perhatian (Mohd Iswani Sekawi, 2000). Tekanan ernosi jika 
tidak ditangani dengan betul dan serius, ia akan rnenyebabkan seseorang pekerja 
mengalami rnasalah serius di ternpat kerja. Ini kerana ia berupaya rnendatangkan 
kesan negatif seperti kernalangan, ket idakhad iran, pertukaran kerja yang rneningkat 
serta kejatuhan dalarn kualiti dan kuantiti kerja (Matteson dan I vancevich, 1987). 
Me1alui kajian yang dijalankan oleh Krista (1986), beliau mendapati bahawa di 
Amerika Syarikat dianggarkan kos tahunan perbelanjaan meningkat akibat daripada 
ketidakhadiran, bayaran perubatan, peningkatan kadar insuran dan penurunan 
produktiviti sebanyak 75 billion. Menurutnya lagi, kos perubatan untuk para pekerja 
yang menghidap penyakit jantung akibat daripada tekanan emosi telah meningkat 
kepada 30 billion. 
Pada masa ini, tekanan emosi datang dalam pelbagai bentuk. Cara manusia 
menghadapi tekanan emosi adalah berbeza mengikut zaman dan perkernbangan 
teknologi (Suriya Osman, 2003). Menurut Mohammad Azhar Abdul Hamid (2004), 
emosi yang cergas membantu kita menyesuaikan diri dengan baik apabila berhadapan 
dengan cabaran hidup. Tambah beliau lagi, dengan adanya kecerdasan emosi 
seseorang dapat mengelakkan konflik. Persoalan sekarang, apakah yang boleh 
dilakukan untuk rnengurangkan atau menangani tekanan emosi apabila menghadapi 
situasi tekanan dalam kehidupan seharian? Sehubungan dengan itu, kajian mengenai 
faktor-faktor tekanan emosi di kalangan staf bukan pegawai diharap dapat membantu 





1.2 Kepentingan Kajian 
Pengkaji mengharapkan kajian yang dilaksanakan ini dapat memberi 
maklumat serta data yang relevan mengenai isu tekanan emosi. Dengan erti kat a lain, 
sekiranya data kajian ini menunjukkan bahawa tekanan emosi mempunyai perkaitan 
dengan faktor-faktor tersebut, maka pihak organisasi boleh menggunakan saranan 
yang diberikan oleh pengkaji untuk mengurangkan permasalahan tersebut. 
Bagi organisasi sendiri, kajian ini adalah penting supaya dapat mengenalpasti 
aspek-aspek kritikal yang membawa tekanan emosi kepada pekerja mereka. Selain itu 
juga, ia dapat membantu melihat keperluan kerja yang perlu ditambah atau 
diselesaikan dengan kerja mereka. Ia juga penting untuk mengenalpasti permasalahan 
permasalahan yang timbul dan mungkin dapat dikurangkan dengan kajian yang 
dijalankan. Bagi pihak pengurusan dan kaunselor juga, hasil maklumat ini dapat 
digunakan sebagai kajian bagi membendung dan mengawal senario tekanan emosi di 
kalangan para pekerja. 
Akhir sekali, hasil penyelidikan ini nanti dapat digunakan sebagai rujukan 
ilmiah kepada penyelidik yang lain dalam memberikan idea-idea baru dalam 
menghasilkan kajian yang seumpama ini. Diharapkan kajian yang dijalankan oleh 





1.3 	 Objektif Kajian 
Objektif kajian 1m boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu; objektif 
umum dan khusus 
1.3.1 	 Objektif Umum 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
tekanan emosi di kalangan stafbukan pegawai 
1.3.2 	 Objektif Khusus 
i. Mengenalpasti perhubungan di antara prestasi kerja dengan tekanan emosi. 
ii. Mengenalpasti perhubungan di antara gaji dengan tekanan emosi. 
lll. Mengenalpasti perhubungan di antara kepimpinan dengan tekanan emosi. 
1.4 	 Hipotesis kajian pula adalah seperti berikut ; 
Ho 1 	 : Tiada perhubungan yang signifikan di antara faktor prestasi kerja dengan 
tekanan emosi stafbukan pegawai 
Ho2 	 : Tiada perhubungan yang signifikan di antara faktor gaji dengan tekanan 
emosi stafbukan pegawai 
Ho3 	 : Tiada perhubungan yang signifikan di antara kepimpinan dengan tekanan 
emosi stafbukan pegawai 
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1.5 	 Kerangka Konseptual 
C!embolehubah Bersandar)Pembolehubah Tak Bersandar 
Faktor Utama 
TEKANAN EMOSI• Prestasi Kerja 
• Gaji 
• Kepimpinan 
Rajah 1 Kerangka Konseptual 
1.6 Defmisi Istilah 




Para pengkaji telah mendefmisikan tekanan kerja sebagai stimulasi atau 
respon yang diadaptasi oleh individu berkaitan dengan situasi di tempat kerja yang 
memberi kesan negatif dari segi fizikal dan psikologikal pekerja (Simon, 1997). 
Operasi 
Tekanan kerja dalam kajian ini adalah daya yang terhasil akibat daripada 
tindakan yang keras. Ia juga merupakan tekanan psikologikal yang tercetus dari 







Luahan atau diperolehi dari tindakan fisiologi, psikologi dan sosiologi (Maddi 
dan Kobasa, 1984). Melibatkan ernpat jenis iaitu ernosi positif, ernosi negatif, garisan 
sempadan (borderline) dan nonernosi (Lazarus, 1993). 
Operasional 
Emosi dalarn kajian ini pula rnerupakan hasil tindak balas badan terhadap 
persekitaran, hubungan, pengalarnan dan dalarn diri sendiri. 
1.6.3 Prestasi Kerja 
Konsepsual 
Churchill, Ford dan Walker (1985) rnenyatakan bahawa prestasi kerja 
merupakan tingkahlaku individu yang dinilai bagi rnengukur pencapaian kerja 
seseorang pekerja sarna ada seiring dengan rnatlarnat yang telah ditetapkan oleh pihak 
organlSaSI. 
Operasi 
Prestasi kerja dalarn kajian ini rnerujuk kepada tahap pencapaian pekerja dan 





Henderson (1994) mentakrifkan gaji sebagai wang yang disediakan dalam 
tempoh masa yang singkat (mingguan, bulanan, tahunan) dan juga permit ataupun 
kontrak pembayaran sebagaimana perkhidmatan ataupun keluaran yang diharapkan 
oleh majikan. 
Operasi 
Gaji dalam kajian ini merupakan satu bentuk daya tarikan kuat kepada pekerja 
untuk bekerja di sesebuah organisas] dan jumlah gaji terpulang kepada bentuk 
pekerjaan yang dilakukan 
1.6.5 Kepimpinan 
Konsepsual 
Menurut Aminuddin Mohd Yunus (1990), kepimpinan ialah tingkah Iaku 
individu apabila seseorang sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat 
yang dikongsi bersama (Hephik dan Coons dipetik oleh YukI 1981). Kepimpinan 
menurut Stogdill (1969) boleh dianggap sebagai proses (tindakan) mempengaruhi 
aktiviti-aktiviti kelompok yang tersusun dalam usaha-usahanya menetapkan matlamat 
dan mencapai matlamat tersebut. 
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Operasi 
Kepirnpinan dalarn kajian ini rnenekankan kepada peranan ketua dalarn 
rnernbawa tekanan kepada para pekerja atau sebaliknya. Mereka berperanan dalarn 
rnengagihkan tugasan secara sarna rata dan rnernberi peluang kepada semua pekerja 
untuk menghasilkan idea dan pendapat. 
1.7 Limitasi Kajian 
Kajian ini hanya mengambil tiga faktor dan ia bukan bersifat menyeluruh. 
Tumpuan kajian ini hanya untuk mengenalpasti faktor-faktor tekanan emosi di 
kalangan staf bukan pegawai. Berkemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang 
mernpunyai perkaitan yang lebih kuat dengan tekanan emosi yang tidak diambil kira 
dalam kajian ini. Ini mungkin akan menyebabkan hasil dapatan kurang memberi 
impak kepada kajian ini. 
Kajian ini juga hanya terhad di satu tempat sahaja. Oleh yang demikian, hasil 
dapatan kajian mungkin tidak sesuai digunakan di organisasi lain. Selain daripada itu, 
kaedah yang digunakan dalam mengumpul data hanya menggunakan borang soal 
selidik, maka ketepatan rnaklumat yang diterima adalah bergantung kepada kejujuran 
serta kerjasama responden semasa menjawab borang soal selidik. 
1.8 Kesimpulan 
Secara kesimpulannya, bab ini telah rnernbincangkan mengenai latar belakang, 
pemyataan masalah, objektif, hipotesis dan juga limitasi kajian. Selain itu, 
kepentingan kajian dan rangka konseptual turut dimuatkan dalam bab ini untuk 
memberikan ringkasan strategik yang akan digunakan dalam rnelakukan kajian ini. 
Bab seterusnya akan membincangkan kajian lepas mengenai kajian faktor-faktor 







Dalam bah 2, terdapat beberapa elemen penting akan diterangkan seperti 
definisi tekanan emosi, punca tekanan emosi, pengukuran tahap tekanan emosi, serta 
kajian lepas dan juga kesimpulan. 
2.1 Defmisi Tekanan Emosi 
Emosi diumpamakan sebagai 'kotak hitam', sesuatu subjek yang kita tidak 
akan nampak, tapi sedar akan kehadirannya. Kita kadang-kadang menyedari bahawa 
kita menyedari sesuatu perasaan timbul tetapi seringkali kita sukar untuk 
mengungkapkan dalam bentuk kata-kata (Tischler, Biberman dan Mckeage, 2002). 
Dalam jumal bertajuk "Organizational benefits of having emotionally intelligent 
managers and employees" yang ditulis oleh Klausner (1997), di dalam Johnson dan 
lndvik (1999), menyatakan bahawa emosi memberi kesan terhadap apa jua tindakan 
yang kita lakukan. Ia juga boleh membawa peningkatan terhadap produktiviti kerja 
yang dilakukan. Menurut McShane dan Glinow (2003), tekanan didefmisikan sebagai 
"an individual adaptive response to a situation that is perceived as challenging or 
threatening to the person's well being n. Mereka menambah lagi bahawa tekanan 
eD'X)si adalah reaksi terhadap sesuatu situasi. Mereka juga berpendapat tekanan emosi 
ada hubungannya dengan psikologi di mana, seseorang akan berhadapan dengan 
tu situasi dan menganggapnya sebagai suatu cabaran. Seterusnya mengikut 
kognitii; keadaan ini akan membawa kepada respon psikologikal seperti tekanan 
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darah tinggi, tangan berpeluh dan degupan jantung yang cepat. Mereka juga 
berpendapat, tekanan wujud akibat daripada kerja lebih masa dan peningkatan taraf 
hidup. Menurut Noor Hani bte Samad (2003), mendefmisikan tekanan emosi sebagai 
tindak balas kita terhadap cabaran atau stimulasi. Mereka juga menghadapi tekanan 
emosi sejak permulaan lagi iaitu sejak kita dilahirkan. Menurut Simon (1997), beliau 
mengatakan bahawa para pengkaji telah mendefinisikan tekanan emosi sebagai 
stimulasi atau respon yang diadaptasi oleh individu berkaitan dengan situasi di tempat 
kerja yang memberi kesan negatif dari segi fizikal dan psikologikal pekerja. 
1.1 Punca Tekanan Emosi 
Menurut Noor Hani bt Samad (2003), menyatakan bahawa tugas pekerja dan 
struktur organisasi menyebabkan tekanan emosi. Antaranya ialah bebanan kerja yang 
disebabkan oleh terpaksa mengikut langkah kerja mesin, kebosanan kerja, konflik dan 
kekaburan peranan, peraturan dan undang-undang yang melampau, kurang sokongan 
dan maklumbalas ketua, kegagalan komunikasi dan suasana tempat kerja yang tidak 
selesa. Selain itu, Mohammad Azhar Abdul Hamid (2004), menggariskan bahawa 
punca tekanan emosi ialah ialah kelebihan atau kekurangan beban kerja, pembuatan 
keputusan, tarikh akhir untuk menyiapkan kerja, salah pemadanan kerjaya, matlamat 
kurang jelas serta hubungan interpersonal yang tidak baik. 
McShane dan Glinow (2003) memberi tiga faktor yang menyebabkan tekanan 
emosi iaitu organisasi, persekitaran fizikal dan tanggungjawab terhadap tugasan kerja. 
Faktor organisasi adalah seperti apabila berlaku pengurangan jumlah pekerja 
(downsizing) dan ia akan mewujudkan tekanan kepada pekerja yang hilang pekerjaan. 
Manakala pekerja yang masih kekal juga turut menerima tekanan sebab timbulnya 
pengurangan sekuriti kerja, perubahan yang mend adak, tugasan yang lebih dan 
wujudnya perasaan ber alah terhadap pekerja yang hilang pekerjaan. Dari segi faktor 
persekitaran fizikal pula, melibatkan keadaan yang bising, sistem lampu yang lemah 
dan risiko keselamatan pekerja di dalam organisasi. Manakala menurut Suriya Osman 
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